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S I U E  O R A L  H I S T O R Y  P R O J E C T  
S u m m e r s  1 9 9 0 - 9 1
W i l l i l a m  T. G o i n g  I n t e r v i e w ,  O c t o b e r  8 , 1991 
I n t e r v i e w e d  b y  S t a n l e y  B „ K i m b a l l  
F i l e n a m e ;  G O I N G , 108
Q; D e a n  W i l l i a m  G o i n g ,  t h a n k  you s o  m u c h  f o r  d r o p p i n g  b y  my o f f i c e  
t h i s  O c t o b e r  8 , 1991 a n d  b e i n g  w i l l i n g  to s h a r e  y o u r  m e m o r i e s  a n d  
r e f l e c t i o n s  o v e r  m a n y  m a n y  y e a r s «  Y o u  c a m e  in 1957- T h a t ’s t h i r t y  
f o u r  y e a r s  ago,,
A : Y e s  *
Q: Yo u  a r e  o n e  of th e  a u t h e n t i c a t e d  p i o n e e r s .  It is i m p e r a t i v e  t h a t  
w e  h a v e  y o u r  v i e w s  on a v a r i e t y  of s u b j e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  the 
f o r m a t i o n  of t h i s  u n i v e r s i t y ,  the u p s  a n d  d o w n s ,  th e  p r o b l e m s ,  the 
s u c c e s s e s .  W h y  d i d  you c o m e  h e r e  in the f i r s t  p l a c e ?
A: I ha d  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  O h i o  in t h e  s u m m e r  of 1 9 5 7  to the 
U n i v e r s i t y  of A l a b a m a ,  w h e r e  I had t e n t a t i v e l y  a g r e e d  to be the c h a i r  
of a n  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  a n d  t h a t  v e r y  w e e k e n d  H a r o l d  S e e  c a l l e d  me 
a n d  s a i d  the E n g l i s h  D e p a r t m e n t  at C a r b o n d a l e  had s e l e c t e d  m e  to b e  
i n t e r v i e w e d  b y  them,. As y o u  k n o w  H a r o l d  w e n t  i n t o  e n t h u s i a s t i c  
d i s c u s s i o n  a b o u t  w h a t  w a s  g o i n g  to d e v e l o p  in the m e t r o p o l i t a n  a r e a  
a c r o s s  f r o m  St- Lois» I f e l t  t h i s  to b e  i n t e r e s t i n g  a n d  1 g o t  on 
t h e  t r a i n  a n d  c a m e  up. I a r r i v e d  at C a r b o n d a l e  a t  a b o u t  4 ”30 in the 
m o r n i n g .  L i s t e n i n g  to th e  t r a i n s  go up a n d  d o w n ,  b a c k  a n d  f o r t h .
I e n j o y e d  m e e t i n g  the p e o p l e  in the E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  a n d  
H a r o l d  S e e  c a m e  up f rom th e  m e t  r o p o l i  tan a r e a  a n d  w e  ha d  I n t e r e s t i n g  
c o n f e r e n c e s .  T h e y  o f f e r e d  m e  a p r o f e s s o r s h i p - I w a s  i m p r e s s e d  w i t h  
w h a t  I s a w  in C a r b o n d a l e »  I t o o k  a bus, c a m e  u p  to A l t o n  a n d  v i s i t e d  
w h a t  w a s  t h e n  S h u r t l e f f  C o l l e g e ,  T h e  c a m p u s  w a s  s t i l l  a c t u a l l y  u n d e r  
the f i s c a l  c o n t r o l  of S h u r t l e f f  U n i v e r s i t y ,  S o  t h e r e  ha d  b e e n  s o m e  
s u m m e r  c l a s s e s .
Q: S o m e  of o u r  s u m m e r  c l a s s e s ?
A:: Yes. D a v e  B e a r  a n d  H o w a r d  D a v i s  ha d  b o t h  t a u g h t  a s u m m e r  c o u r s e  
s h o r t l y  b e f o r e  the u n i v e r s i t y  w a s  to t a k e  f i s c a l  c o n t r o l  to p a y  
S h u r t l e f f  ren t  w i t h  a r i g h t  to p u r c h a s e .  I r e m e m b e r  an i n t e r e s t i n g  
i n c i d e n t »  T h e  s e c r e t a r y  of th e  p r e s i d e n t  of S h u r t l e f f  w a s  s t i l l  
p r e s i d i n g  o v e r  the o f f i c e  in A l t o n  a n d  o n e  of th e  c a n d i d a t e s  s i t t i n g  
t h e r e  s a id, m a y  I s m o k e ?  T h e  a n s w e r  was, no t  t o d a y  b u t  two d a y s  f r o m  
n o w  w h e n  S o u t h e r n  I l l i n o i s  t a k e s  o v e r  yo u  p r o b a b l y  can.
So I w e n t  b a c k  to T u s c a l o o s a  a n d  t h o u g h t  a b o u t  t h i s  m a t t e r  
a w h i l e »  O n e  of the t h i n g s  t h a t  d i s t u r b e d  m e  a n d  d i s t u r b e d  me e v e n  
m o r e  w h e n  I b e c a m e  a n  a d m i n i s t r a t o r  of t h i s  u n i v e r s i t y ,  w a s  t h a t  f i r m  
c o n t r a c t s  n e v e r  c o u l d  b e  i s s u e d  b y  t h i s  u n i v e r s i t y  w i t h o u t  the l e g a l  
a p p r o v a l  of the B o a r d  of Trustees-"-a m a t t e r  t h a t  m o s t  u n i v e r s i t i e s  
h a n d l e  s i m p l y  b y  l e t t e r s «  Yo u  m u s t  le t  y o u r  o w n  u n i v e r s i t y  k n o w  w h a t  
y o u  a r e  p l a n n i n g  e v e n  w i t h o u t  l e g a l  a p p r o v a l  f r o m  SIU.
I w e n t  b a c k  to the U n i v e r s i t y  of A l a b a m a  a n d  1 n f o r m e d  the d e a n  
of th e  L i b e r a l  A r t s  C o l l e g e  t h a t  it w a s  m y  I n t e n t i o n  to r e s i g n  on 
S e p t e m b e r  th e  f i r s t  p e n d i n g  a p p r o v a l  by th e  S I U  B o a r d  of T r u s t e e s ,
I p a i d  a n o t h e r  t r i p  u p  in the l a t e r  p a r t  of the s u m m e r  to l o o k  at 
s o m e  of th e  u n i v e r s i t y  h o u s i n g  a n d  t h e n  a r o u n d  S e p t e m b e r  th e  f i r s t  I 
c a m e  w i t h  a l l  m y  b e l o n g i n g s ,  T h a t  w a s  the b e g i n n i n g .
Q: Le t  me b e  s u r e  I h a v e  t h i s  r i g h t  in 1 9 5 7  yo u  w e r e  c o n s i d e r i n g
a p o s i t i o n  a t  O h io, O h i o  S t a t e ,
A: No, t h i s  w a s  M o u n t  U n i o n  a p r i v a t e  c o l l e g e  in Alliance,,
Q: You w e r e  at t h e  U n i v e r s i t y  of A l a b a m a ,  C a r b o n d a l e  w a n t e d  to 
i n t e r v i e w  y o u  a n d  t h e y  n o t i f i e d  y o u  t h r o u g h  See,,
A: Yes, b u t  I t h i n k  the m a t t e r  o r i g i n a t e d  w i t h  S e e  e n t i r e l y .  S e e  
ha d  w r i t t e n  to a n u m b e r  of m a j o r  u n i v e r s i t i e s  in t h e  mid'-west a s k i n g  
f o r  r e p r e s e n t a t i v e  folders., T h a t  is h o w  m y  f o l d e r  c a m e  f r o m  the 
U n i v e r s i t y  of M i c h i g a n .  S e e  p a s s e d  it a l o n g  to the E n g l i s h  D e p a r t m e n t  
b e c a u s e ,  if y o u  r e m e m b e r ,  in th e  o p e n i n g  y e a r s  C a r b o n d a l e  w a s  
n a t u r a l l y  s u s p i c i o u s  a n d  w i s h e d  to h a v e  a h a n d  in s e l e c t i n g  the 
f a c u l t y .  W e  c a n  t a l k  m o r e  a b o u t  t h a t  la t e r .
I t ' s  a n  i n t e r e s t i n g  s t o r y ,  b u t  my f i l e  w a s  t u r n e d  o v e r  to the 
E n g l i s h  D e p a r t m e n t  a n d  t h a t  is h o w  I happened to s e e  m o s t l y  p e o p l e  in 
t h a t  d e p a r t m e n t  on m y  f i r s t  v i s i t .
Q: T h e n  y o u  m a d e  a s e c o n d  v i s i t  h e r e  a n d  t h e n  o n  or a b o u t  S e p t e m b e r  
th e  f i r s t  1 9 5 7  you a n d  M a r g a r e t  m o v e d  here,
A: Yes.
To A l t o n I p r e s u m e .
A « Y e s .
Q: B i l l ,  w h y  d i d  y o u  s t a y  so l o n g ?
A; I t h i n k  th e  a n s w e r  to t h a t  q u e s t i o n  is I l i k e d  w h a t  I saw. I 
t h i n k  t h i s  u n i v e r s i t y  o f f e r e d  m e  a g r e a t  m a n y  o p p o r t u n i t i e s „ I s p e n t  
the y e a r  of 1 9 5 7 - 1 9 5 8  l i v i n g  in a f a c u l t y  h o u s e  on the S h u r t l e f f  
c a m p u s  a n d  t h e n  a t  t h e  e n d  of t h a t  s p r i n g  s e s s i o n  I w a s  m a d e  D e a n  of 
I n s t r u c t i o n s  a n d  t h i s  p r o v i d e d  me the o p p o r t u n i t y  of h i r i n g  a l m o s t  a 
c o m p l e t e  ne w  f a c u l t y  f o r  a ne w  c a m p u s .  It g a v e  me a u n i q u e  c h a n c e  to 
c o m e  to k n o w  th e  a d m i n i s t r a t i v e  e n d  of a c a d e m i c  w o r l d .
I e n j o y e d  t h i n g s  l i k e  m e e t i n g  p e o p l e  at th e  U n i v e r s i t y  of 
I l l i n o i s ,  s e r v i n g  o n  the s t a t e  W o o d r o w  W i l s o n  F e l l o w s h i p  Committee., 
b e i n g  a m e m b e r  of a A d v i s o r y  B o a r d  to w h a t  l a t e r  b e c a m e  the B o a r d  of 
H i g h e r  E d u c a t i o n  of the s t a t e ,  a n d  m e e t i n g  a g r e a t  m a n y  of my 
c o l l e g u e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y «  I e n j o y e d  t h i s  e x p e r i e n c e  f r o m  58 to 
65 at w h i c h  p o i n t  1 r e t u r n e d  to t e a c h i n g  w h e n  we o p e n e d  the 
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .
Q: W h a t  w o u l d  yo u  c o n s i d e r  the m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  you
w e r e  a b l e  to m a k e  to t h i s  u n i v e r s i t y  a n d  the a r e a ?
A ; In the E n g l i s h  D e p a r t m e n t  1 c o n c e i v e d  of m y s e l f  a s  a s o r t  of 
m o d e l ,  h o w e v e r  b a d  or g o o d  b e c a u s e  I c a m e  as a f u l l  p r o f e s s o r .
T h i s  u n i v e r s i t y  o p e n e d  w i t h  t h r e e  f u l l  p r o f e s s o r s :  o n e  in C h e m i s t r y ,
o n e  in B u s i n e s s  a n d  m y s e l f  in E n g l i s h .  N e i t h e r  o n e  of the o t h e r  two 
p r o f e s s o r s  s t a y e d  v e r y  long. I ’m t h e  o n l y  o n e  of t h a t  t r i o  t h a t  
s t a y e d  u n t i l  r e t i r e m e n t ,
Q : T h a t ’s a v e r y  u n u s u a l  a n d  i n t e r e s t i n g  p o i n t .
A: If I m i g h t  e x p l a i n .  A m a n  c a n ’t g o  to m a n y  u n i v e r s i t i e s  a n d  
h a v e  a n y  k i n d  of r e t i r e m e n t  if he s w i t c h e s  a r o u n d  too m uch. He 
.jeopardizes u s u a l l y  a g r e a t  portion of his r e t i r e m e n t .  I h a d  t a u g h t  
20 y e a r s  in A l a b a m a ,  so I w a s  s o m e w h a t  in m i d - c a r e e r  b e f o r e  I came. 
P a r t  of t h e  a n s w e r  to y o u r  q u e s t i o n  is a f i n a n c i a l  a n s w e r .  I 
c o u l d n ' t  p r o f i t a b l y  m o v e  a g a i n  a n y w h e r e  e l s e  a n d  h a v e  a v e r y  d e c e n t  
r e t i r e m e n t  u n l e s s  I r e t u r n e d  to t h e  S t a t e  of A l a b a m a .
To g e t  b a c k  o n  the t rack, I h o p e  I s e r v e d  as a m o d e l  f o r  p e o p l e  
in the E n g l i s h  D e p a r t m e n t  b e c a u s e  my p h i l o s o p h y  is t h a t  a g o o d  
c o l l e g e  i n s t r u c t o r  m u s t  b e  a d e c e n t  p e r f o r m e r  in the c l a s s r o o m . t .  He 
m u s t  a l s o  be a d e c e n t  s c h o l a r . H e  m u s t  publish,, T h i s  n o t i o n  of 
p u b l i s h  or p e r i s h  is e n t i r e l y  a n  o v e r s t a t e m e n t  b e c a u s e  a g o o d  t e a c h e r  
o n  the c o l l e g e  s c e n e  c a n n o t  be a g o o d  t e a c h e r  u n l e s s  he k n o w s  
s o m e t h i n g  a b o u t  r e s e a r c h  a n d  his r e s e a r c h ,  h o p e f u l l y ,  o u g h t  to be 
g e a r e d  to the f i e l d s  he t e a c h e s .  T h e  tw o  t h i n g s  go h a n d  in hand. I 
w o u l d  no t  c l a i m  c r e d i t  f o r  the k i n d  of f a c u l t y  t h a t  the E n g l i s h  
D e p a r t m e n t  a n d  o t h e r  d e p a r t m e n t s  h a v e  b e c o m e ,  b u t  I t h i n k  in t h i s  
u n i v e r s i t y  w e  h a v e  a s s e m b l e d  a n  e n t h u s i a s t i c  g r o u p  of p e o p l e  w h o  h a v e  
b e e n  d e c e n t  t e a c h e r s  a n d  g o o d  s c h o l a r s .
T h e  o t h e r  t h i n g  t h a t  1 t r i e d  to d o  a s  D e a n  of I n s t r u c t i o n  ( a n d  
t h a t  I s u p p o s e  I arn p r o u d  of ) is to h a v e  ha d  a h a n d  in the c r e a t i n g  
of a f a c u l t y  f o r  a m a j o r  u n i v e r s i t y .  It w a s  not a n  e a s y  jo b  f o r  the
s i m p l e  r e a s o n  t h a t  w e  o p e r a t e d  in tw o  l o c a l i t i e s ,  a n d  w e  k n e w  v e r y  
s o o n  w e  w e r e  c o m i n g  to a t h i r d  l o c a l i t y .  H o w  d o  y o u  k e e p  two 
l o c a l i t i e s  g o i n g  w i t h  a d e c e n t  s p r e a d  of p e o p l e  w i t h  t h e i r  o w n  
p e r s o n a l  i n t e r e s t s  a n d  y e t  not c r e a t e  a g r o u p  of p e o p l e  w h o  a r e  in 
e a c h  o t h e r s  h a i r  by the t i m e  the c o m e  to t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s ?
T h i s  w a s  a g r e a t  c o n c e r n  of m i n e  5 w h e t h e r  it c a m e  off or n o t  I 
a m  no t  s u re. B u t  1 w a s  no t  a w a r e  of m a n y  d o g  f i g h t s  w h e n  w e  d i d  
a s s e m b l e  as a g r o u p  in E d w a r d s v i l l e „ T h i s  w a s  a v e r y  i n t e r e s t i n g  
e x p e r i e n c e  fo r  me to s i t  d o w n  a n d  t a l k  to p e o p l e  f r o m  all p a r t s  of 
the c o u n t r y ,  to s e p a r a t e  t h o s e  .just job h u n t i n g  f r o m  t h o s e  w h o  h a d  a 
s i n c e r e  i n t e r e s t  in t h i s  d e v e l o p i n g  u n i v e r s i t y ,
Q: You d i d  t h a t  a p p a r e n t l y  a b o u t  3 0 0  t i m e s ?
A “ Yes, I s u p p o s e  so« I r e m e m b e r  the l a s t  y e a r  w h e n  w e  w e r e  
e m p l o y i n g  for the o p e n i n g  of the E d w a r d s v i l l e  c a m p u s ,  I i n t e r v i e w e d  
w e l l  o v e r  200„ T h i s  d o e s n ' t  m e a n  t h e s e  p e o p l e  w e r e  all e m p l o y e d  of 
c o u r s e  b e c a u s e  we i n t e r v i e w e d  a lot of p e o p l e  t h a t  w e  d i d n ' t  l i k e  a n d  
p e r h a p s  s o m e  of t h e m  d i d n ' t  l i k e  u s  v e r y  m u c h ,  B u t  I m u s t  s a y  m o s t  
of the p e o p l e  t h a t  w e  i n t e r v i e w e d  w e r e  i n t r i q u e d  w i t h  th e  i d e a  of 
s o m e t h i n g  n e w  or to p u t  it in a c o m i c a l  f a s h i o n ,  I w a s  a l w a y s  
i m p r e s s e d  w i t h  the p e o p l e  w h o  came,
T h e y  w e r e  all e a g e r  f o r  n e w  o p o r t u n i t i e s . T h a t  is a v e r y  g o o d  
t h i n g .  T h e r e  m u s t  b e  a c e r t a i n  k i n d  of e n t h u s i a s m  a n d  d e s i r e  I t h i n k  
at l e a s t  f o r  a ne w  i n s t i t u t i o n  to s t a r t  off,,
Q" Yo u  m a d e  an e x c e l l e n t  p o i n t  a b o u t  th e  v a l u e  of a p r o f e s s o r  
r e s e a r c h i n g  a n d  t h a t  a t e a c h e r  i m p r o v e s  a n d  is a b e t t e r  t e a c h e r  it 
t h e y  r e s e a r c h .  O n e  of y o u r  s p e c i a l t i e s  w a s  A l a b a m a  literature,. In 
f a c t  as f a r  as I k n o w  y o u  s t i l l  a r e  a l e a d i n g  a u t h o r i t y  in tha t  
f i e l d .  Do you s t i l l  k e e p  u p  in t h a t ?
A: Yes, I d o , I h a v e  j u s t  f i n i s h e d  r e a d i n g  a m a n u s c r i p t  f r o m  the 
U n i v e r s i t y  of A l a b a m a  P r e s s  d o n e  s o l e l y  b y  m e m b e r s  of the f a c u l t y  of 
th e  U n i v e r s i t y  of A l a b a m a ,  f o l l o w i n g  in t h e  k i n d  of t h i n g  I d i d  ten 
y e a r s  ago, b r i n g i n g  a g r o u p  of e s s a y s  a b o u t  A l a b a m a  l i t e r a t u r e  up to 
date,. I n e v e r  t a u g h t  in t h i s  f i e l d  in the s t a t e  of I l l i n o i s  b e c a u s e  
it w a s  not a f i e l d  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  of g r e a t  i n t e r e s t .  I d i d  
t e a c h  a s e m i n a r  in W i l l i a m  F a u l k n e r ,  th e  l i t e r a r y  ido l  of the S o u t h  
b e t w e e n  w a rs. 1 g o t  i n t o  t h i s  A l a b a m a  f i e l d  b y  the b a c k  door.
B e f o r e  I l e f t  the U n i v e r s i t y  of A l a b a m a  I ha d  b e c o m e  the g u a r d i a n  of 
the p a p e r s  of W i l l i a m  M a r c h ,  w h o  d i e d  v e r y  suddenly,, the a u t h o r  of 
the W o r l d  Wa r  n o v e l  Company K a n d  hi s  l a s t  n o v e l  The Sad Seed, w h i c h  
M a x w e l l  A n d e r s o n  t u r n e d  i n t o  a d r a m a .
1 h a d  s t a r t e d  in t h i s  p r o j e c t  a t  A l a b a m a  a n d  I d i d  not f i n i s h  
e d i t i n g  W i l l i a m  M a r c h ' s  99 F&bl&s u n t i l  I c a m e  to t h i s  u n i v e r s i t y .
B u t  m y  real f i e l d  h a s  a l w a y s  b e e n  1 9 t h  c e n t u r y  V i c t o r i a n  a n d  A m e r i c a n  
l i t e r a t u r e «  T h e s e  a r e  t h e  f i e l d s  t h a t  I h a v e  t a u g h t  m o s t  
c o n s i s t e n t l y .
Q : We t a l k e d  a b o u t  y o u r  c o n t r i b u t i o n s .  L e t y s tu rn the c o i n  o v e r  
a n d  t a l k  a b o u t  y o u r  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n s  o v e r  t h e  y e a r s .  B y  t h e  
w a y  w h e n  d i d  yo u  r e t i r e ?
A: 1980, O c t o b e r  the 1 s t  I960« S o  I h a v e  b e e n  r e t i r e d  f o r  11
y e a r s .
Q: B u t  yo u  h a v e  b e e n  a m e m b e r  of t h e  c o m m u n i t y  of c o u r s e  e v e r  
since,. I ' v e  s e e n  yo u  o n  c a m p u s  a g r e a t  d eal. A n y w a y  , l e t ' s  g o  f r o m  
c o n t r i b u t i o n s  to s a t i s f a c t i o n s «  Y o u r  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n s  o v e r  the 
2 3  y e a r s  y o u  w e r e  in h a r n e s s  p l u s  w h a t  e v e r  you w i s h  to a d d  s i n c e  
reti r e m e n t ,
A: W e l l  I t h i n k ,  a g a i n  as I h a v e  a l r e a d y  i n t i m a t e d ,  t h e r e  w e r e  two 
k i n d s  of s a t i s f a c t i o n s .  T h e r e  w e r e  the s a t i s f a c t i o n s  of t e a c h i n g  a n d  
c o n d u c t i n g  s e m i n a r s  - t e a c h i n g  all the w a y  f r o m  f r e s h m a n  E n g l i s h ,
W h e n  I w a l k e d  i n t o  m y  f i r s t  f r e s h m a n  E n g l i s h  c l a s s  in the Fall of 
1 9 5 7  t h e r e  w e r e  45 p e o p l e  s i t t i n g  in the c l a s s r o o m ,  s i t t i n g  in the 
w i n d o w  s i l l s ,  s t a n d i n g  up. W e  w e r e  all s o m e w h a t  o v e r p o w e r e d  by the 
n u m b e r  of p e o p l e  w h o  t u r n e d  u p  in 1957,
Q : At o l d  S h u r t l e f f ? .
A: At A l t o n ,  Yes, T h a t  is c o r r e c t .  T h i s  s a m e  s a t i s f a c t i o n  w e n t  
on t h r o u g h  g r a d u a t e  s e m i n a r s ,  I e n j o y e d  t h a t  a s p e c t  v e r y  m u c h  
b e c a u s e  I ha d  w o r k e d  s o m e w h a t  in th e  d o c t o r a l  p r o g r a m  a the 
U n i v e r s i t y  of A l a b a m a ,  w h i c h  w a s  g e t t i n g  u n d e r w a y  w h e n  I left-
If I m i g h t  g i v e  you o n e  i l l u s t r a t i o n  of t h e  k i n d  of s a t i s f a c t i o n  
t h a t  o n e  g e t s  in a seminar,. I p r e p a r e d  two b r i e f  e s s a y s  o n  J o y c e ' s  
g r o u p  of s h o r t  s t o r i e s  t h a t  he c a l l e d  Dahlin&rsH I n s t e a d  of s a y i n g  to 
my  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  I w a n t  yo u  to w r i t e  s o m e t h i n g  a b o u t  Dublin&rs 
t h a t  h a s  n o t  b e e n  w r i t t e n  o n  b e f o r e  (an d  t h e r e  h a s  b e e n  a g r e a t  d e a l
w r i t t e n ) ,  h e r e  is th e  k i n d  of t h i n g  I w a n t  you to d o  a n d  I p r e s e n t e d  
t h e m  e a c h  a c opy. T h e y  l o o k e d  r a t h e r  s h o c k e d  a n d  s u r p r i s e d .
F i n a l l y  o n e  y o u n g  g e n t l e m a n  s aid, m a y  I a s k  y o u  a q u e s t i o n  a n d  I 
s a i d ,  t h a t ’s w h a t  we a r e  h e r e  f o r  a n d  he s aid, no w  yo u  a r e  g o i n g  to 
j u d g e  th e  p a p e r s  t h a t  w e  w r i t e  a n d  d o u b t l e s s  you w i l l  p u t  g r a d e s  o n  
them. I w o u l d  l i k e  to a s k  you if yo u  t h i n k  yo u  c o u l d  g e t  t h e s e  
p a p e r s  of y o u r s  p u b l i s h e d ,  t h a t  is s o m e b o d y  j u d g i n g  the j udge.
I'll a d m i t  I w a s  a l i t t l e  s h o c k e d ,  b u t  I s a id, I c a n ' t  a n s w e r  
t h a t  q u e s t i o n  e x c e p t  to s a y  t h a t  I w i l l  i m m e d i a t e l y  s e n d  t h e m  off to 
a j o u r n a l  t h a t  w i l l  g e t  t h e m  r e a d  a n d  r e f e r e e d  by p e o p l e  w h o  a r e  
s u p p o s e d  to k n o w  s o m e t h i n g  a b o u t  J a m e s  J o y c e  a n d  w e ' l l  s e e  w h a t  
h a p p e n s
B e f o r e  t h e  e n d  of t h e  q u a r t e r ,  I w a s  l u c k y  in t h a t  b o t h  of the 
a r t i c l e s  w e r e  accepted,. T h e  o u t c o m e  w a s  t h a t  s t u d e n t s  c o u l d  s e e  ho w  
r e s e a r c h  w o r k e d  In the f i e l d  of E n g l i s h  (or at l e a s t  a l i t t l e  p o r t i o n  
of i t ) —  h o w  it w o r k e d  o n  t h e i r  l e v e l  a n d  h o w  it w o r k e d  o n  w h a t  I 
s u p p o s e  we c a l l  the p r o f e s s i o n a l  le v e l .
1 s u p p o s e  o n e  a l s o  g e t s  s a t i s f a c t i o n  o u t  of d i r e c t i n g  s t u d e n t  
t h e s e s  a n d  h e l p i n g  s t u d e n t s  p r e p a r e  f o r  o r a l  e x a m i n a t i o n s .  T h i s  is 
a l w a y s  a g r e a t  satisfaction,. N o w  to r e t u r n  to w h a t  I h a v e  a l r e a d y  
s a id. T h e r e  is a n o t h e r  k i n d  of s a t i s f a c t i o n  in a d m i n i s t r a t i v e  work. 
Y o u  g e t  to s e a  the i n s i d e  of the f o r m a t i o n  of w h a t  It t a k e s  to m a k e  a 
c a m p u s  w o r k .  1 t h i n k  I s h o u l d  d i g r e s s  a m o m e n t  h e r e  to s a y  t h a t  o n e  
of th e  p r i v i l e g e s  of a d m i n i s t r a t i o n  In t h i s  u n i v e r s i t y  w a s  to m e e t  
C h a r l e s  T e n n y  w h o  w a s  the l o n g  t i m e  V i c e  P r e s i d e n t  of I n s t r u c t i o n  at 
t h i s  university,, H e  c a m e  to t h i s  c a m p u s  d i r e c t l y  f r o m  O r e g o n  in 
th e  d e p t h  of the d e p r e s s i o n  as a y o u n g  i n s t r u c t o r  in E n g l i s h  a n d  a 
c o a c h  of th e  t e n n i s  t e a m  a n d  he e n d e d  u p  in t h e  t o p  a c a d e m i c
a d m i n i s t r a t i v e  c a p a c i t y .  He was, I t h ink, the m o s t  w e l l  r e a d  m a n  I 
e v e r  m e t  in my life. He c o n t i n u e d  to t e a c h  in b o t h  p h i l o s o p h y  a n d  
E n g l i s h ,  A p o i n t  I w o u l d  l i k e  to e m p h a s i z e  is t h a t  no a d m i n i s t r a t o r  
is a g o o d  a d m i n i s t r a t o r  w h o  t o t a l l y  s e p a r a t e s  h i m s e l f  f r o m  the 
t e a c h i n g  of the university.,
I h a v e  t h e  h i g h e s t  r e s p e c t  f o r  s o m e  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t s  w h o  
c o n t i n u e  to t e a c h  a n  o c c a s i o n a l  c l a s s . A c c a d e m i c  d e a n s  w h o  a r e  
t o t a l l y  s e p a r a t e d  f r o m  all a s p e c t s  of the c l a s s r o o m  a r e  no t  g o o d  
d e a n s ,  T h e y  b e c o m e  l o s t  in p a p e r w o r k ,  i s o l a t e d  w i t h o u t  e v e n  k n o w i n g  
it,. O n e  of the p r i v i l e g e s  of a d m i n i s t r a t i o n  w a s  k n o w i n g  a m a n  l i k e  
C h a r l e s  T e n n y  b e c a u s e  he o p e r a t e d  b e h i n d  the s c e n e s ,  he a n t i c i p a t e d  
t r o u b l e ,  he w a s  a g o o d  planner,, T h e r e  a r e  a g r e a t  m a n y  
s a t i s f a c t i o n s  in a d m i n i s t r a t i o n  b e c a u s e  y o u  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  to 
s h a p e  things.,
Q : H a s  it b e e n  p o s s i b l e  for you to k e e p  up w i t h  s o m e  of y o u r  m o r e  
m e m o r a b l e  s t u d e n t s ?  Do y o u  s e e  t h e m  f r o m  t i m e  to t i m e  o r  c o r r e s p o n d  
or a n y t h i n g  of t h a t  n a t u r e ?
A: Yes,. I d o  f r o m  t i m e  to time. For i n s t a n c e ,  the j o u r n a l  t h a t  
N i c h o l a s  J o o s t  f o u n d e d ,  Papers on La nguags an d Li terature, d i d  an 
i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  f i v e  y e a r s  ago. It p u b l i s h e d  a g r o u p  of 
e s s a y s  w r i t t e n  l a r g e l y  b y  s t u d e n t s  of p e o p l e  in t h e  E n g l i s h  
D e p a r t m e n t  w h o  h a d  retired,.
J a c k  A d e s  e d i t e d  t h i s  i s s u e  to h o n o r  the r e t i r e e s  in the 
E n g l i s h  D e p a r t m e n t .
Q: S o r t  of a Fes ts c h r i ft.
A: Yes. T h a t  w o u l d  be t h e  p r o p e r  n a m e  f o r  it. X t h i n k  w e  all 
e n j o y e d  s e e i n g  w h a t  t h e s e  s t u d e n t s  ha d  d o n e  w i t h  s o m a  of th e  m a t t e r  
t h a t  t h e y  ha d  w o r k e d  o n  in o u r  s e m i n a r s .  T h e  y o u n g  l a d y  w h o  w r o t e  
th e  e s s a y  in m y  s e c t i o n  of the j o u r n a l  h a d  b e c o m e  a c h a i r  of an 
E n g l i s h  D e p a r t m e n t  a c r o s s  t h e  r i v e r  a n d  s h e  d i d  an e x c e l l e n t  j o b  o n  
a n  a s p e c t  of G a b r i e l  R o s e t t i  t h a t  g r e w  o u t  of her m a s t e r s  t h e s i s ,  I 
t h i n k ,  a n d  c o m e  in c o n t a c t  w i t h  t h e s e  p e o p l e  w h o  o f t e n  c a l l  us up. I 
t h i n k  o n e  of m y  m o s t  e n t h u s i a s t i c  s t u d e n t s  is o n e  w h o  w e n t  i n t o  
F r e n c h  b e c a u s e  he h a d  g o t  a n  u n u s u a l  o p p o r t u n i t y ,  b u t  he u s u a l l y  
c a l l s  m e  up a n d  l e t s  m e  k n o w  w h e r e  he is. Yes, I t h i n k  we s t a y  in 
c o n t a c t  w i t h  s o m e  of o u r  s t u d e n t s  w h o  c h o o s ©  to.
Q : Y o u r  g r e a t e s t  f r u s t r a t i o n s  o v e r  t h o s e  2 3  y e a r s  t h a t  yo u  w e r e  a 
h i g h  a d m i n i s t r a t o r .
A ; My f r u s t r a t i o n s  a r e  n e v e r  h a r d  to c o m a  by, h o w e v e r  p e t t y  t h e y  
s o u n d  w i t h  the p a s s a g e  of time. T h e  g r e a t e s t  f r u s t r a t i o n ,  a n d  I w i l l  
c o n f i n e  thi s  l a r g e l y  to a d m i n i s t r a t i o n ,  I w o u l d  s a y  t h e r e  a r e  a g r e a t  
m a n y  m o r e  p l e a s u r e s  t h a n  f r u s t r a t i o n s  in the c l a s s r o o m  i t s e l f -  It 
s e e m s  to me t h a t  a d m i n i s t r a t i o n  is 50 p e r c e n t  a b o u t  f r u s t r a t i o n s  
a n y w a y .  For e x a m p l e  P r e s i d e n t  M o r r i s  w o u l d  not a l l o w  a c a d e m i c  
f r a m e w o r k  to t a k e  f o r m  o n  t h i s  c a m p u s  s o o n  e n o u g h .  If you g o  b a c k  
a n d  l o o k  at o u r  e a r l i e s t  c a t a l o g s ,  t h e y  say, N o t  f o r  d i s t r i b u t i o n  
externally,. If yo u  l o o k  a t  o u r  a d m i n i s t r a t i v e  s e t  up, w e  ha d  
d i v i s i o n s ,  no t  d e p a r t m e n t s  a n d  not s c h o o l s -  T h e  r e a s o n  fo r  t h i s  is 
the b y - l a w s  a n d  s t a t u t e s  of t h i s  u n i v e r s i t y  s t a t e d  t h a t  the c r e a t i o n
of c h a i r m a n  of d e p a r t m e n t s  a n d  s c h o o l s  w e r e  a m a t t e r  fo r  a p p r o v a l  by 
the B o a r d  of T r u s t e e s ,  D i v i s i o n s  w e r e  r e p o r t e d  to the B o a r d ,  b u t  
t h e y  d i d  not r e q u i r e  f o r m a l  a c t i o n .
In o t h e r  w o r d s .  P r e s i d e n t  M o r r i s ,  fo r  I s u p p o s e  g o o d  r e a s o n s  not 
w a n t  thi s  c a m p u s  to t a k e  f i n a l  a c a d e m i c  s h a p e  a n d  he d i d  e v e r y t h i n g  
in hi s  p o w e r  to d e l a y  it. T h i s  w a s  a v e r y  f r u s t r a t i n g  e x p e r i e n c e ,  
b e c a u s e  to h a v e  a l a r g e  g r o u p  of p e o p l e  t e a c h i n g  E n g l i s h  or h i s t o r y  
w i t h o u t  a n y  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  by u n i v e r s i t y  la w  w a s  r e a l l y  q u i t e  
f r u s t r a t i n g ,  B e f o r e  w e  c a m e  to the E d w a r d s v i l l ©  c a m p u s  in 1965, we 
h a d  to h a v e  s o m e  k i n d  of organization,. A c t i n g  t i t l e s  w e r e  a s o r t  
of l e g a l  d o d g e  w i t h i n  th e  u n i v e r s i t y ’s b y - l a w s  s y s t e m s .
N o w  if I m i g h t  r e s o r t  to a f i g u r e  here, w h e n  t h i s  u n i v e r s i t y  
g o t  u n d e r w a y  in the m e t r o p o l i t a n  a r ea, it g o t  u n d e r w a y  v e r y  q u i c k l y .  
It w a s  as if a y o u n g  g i r l  h a d  h a d  a c h i l d  b e f o r e  s h e  r e a l l y  k n e w  the 
p r o c e s s  of b i r t h i n g »  If yo u  l o o k  a t  the h i s t o r y  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  you c a n  u n d e r s t a n d  the w h y 3 s. I l l i n o i s  i t s e l f  w a s  s l o w  
w i t h  p u b l i c  e d u c a t i o n »  T h e  U n i v e r s i t y  of I l l i n o i s  d i d  not g e t  
u n d e r w a y  u n t i l  a f t e r  th e  M o r r i l l  A c t  of 1 8 6 2  p r o v i d e d  f i n a n c e s  f o r  
i t „
T h i s  m e a n t  t h a t  it w a s  q u i t ©  d i f f e r e n t  f r o m  the s t a t e  t h a t  I ’m 
m o s t  f a m i l i a r  w i th, A l a b a m a ,  T h o u g h  t h e s e  tw o  s t a t e s  c a m e  i n t o  the 
u n i o n  a b o u t  th e  s a m e  time, t h e i r  b e g i n n i n g s  in p u b l i c  e d u c a t i o n  w e r e  
q u i t e  d i f f e r e n t »  T h e  U n i v e r s i t y  of A l a b a m a  w a s  f o u n d e d  in 1831« So 
b y  th e  t i m e  the M o r r i 11 A c t  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  d u r i n g  the C i v i l  W a r , 
c r e a t e d  a l a n d  g r a n t  u n i v e r s i t y  at A u b u r n .  I l l i n o i s ,  h o w e v e r ,  in the 
l a t t e r  p a r t  of the 19t h  c e n t u r y  ha d  o n l y  o n e  m a j o r  u n i v e r s i t y  at 
C h a m p a i g n - U  rba n  a n d  a s e r i e s  of t e a c h e r s  3 c o l l e g e s , so u  t h , n o r t h  9 
e a s t ,  a n d  west,.
C a r b o n d a l e ,  w h e n  I c a m e  to k n o w  it, ha d  m a d e  g r e a t  h e a d w a y  in 
t u r n i n g  i t s e l f  i n t o  t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  
in th e  state,, It ha d  b e e n  p r o h i b i t e d  b y  la w  f r o m  b e i n g  a t r u e  
u n i v e r s i t y .  It c o u l d  n o t  h a v e  a n  A g r i c u l t u r a l  S c h o o l ,  f o r  e x a m p l e ,  
b u t  it d i d  h a v e  o n e  w h e n  I c a m e .  It c o u l d  n o t  h a v e  v a r i o u s  t y p e s  of 
s c h o o l s  a n d  e a c h  o n e  of t h e s e  h a d  to be n e g o t i a t e d . W h e n  I c a m e  to 
k n o w  C a r b o n d a l e ,  it w a s  m a k i n g  g r e a t  p r o g r e s s  in t h i s  d i r e c t i o n .  It 
h a d  r e - c r e a t e d  i t s e l f  f r o m  th e  t e a c h e r ’s c o l l e g e  a t m o s p h e r e  i n t o  a 
f u l l - f l e d g e d  u n i v e r s i t y  a n d  w a s  m a k i n g  g r e a t  h e a d w a y  in th e  d o c t o r a l  
p r o g r a m  w i t h  m a n y  v i s i t i n g  p r o f e s s o r s  of c o n s i d e r a b l e  d i s t i n c t i o n ;  
w i t h  a p r e s s  t h a t  w a s  th e  r e c i p i e n t  of a g o o d  d e a l  of n a t i o n a l  
p r a i s e .  S o  b o t h  f r o m  the f a c u l t y  o n  the C a r b o n d a l e  c a m p u s  a n d  f r o m  
th e  p r e s i d e n t  of the U n i v e r s i t y  t h e r e  w e r e  two e m o t i o n s ,  O n e  w a s  the 
n e e d  to g e t  i n t o  the l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  of s o u t h e r n  I l l i n o i s  
and, at the s a m e  time, no t  to j e o p a r d i z e  w h a t  w a s  g o i n g  o n  in 
C a r b o n d a l e .
If I m i g h t  g i v e  yo u  a t i n y  e x a m p l e  of this, w h e n  we f i r s t  k n e w  
t h a t  a ne w  c a m p u s  w o u l d  b e  l o c a t e d  in the E d w a r d s v i l l e  a r ea, the D e a n  
of the G r a d u a t e  S c h o o l  w a s  r i d i n g  w i t h  me o u t  to s e e  the l o c a t i o n  a n d  
w h e n  he l o o k e d  at the b r o a d  e x p a n s e  of the a c r e s ,  he m o a n e d  a n d  s a i d ,  
it w o n ' t  be l o n g  b e f o r e  y o u  u p  h e r e  w i l l  a l l  b e  t e l l i n g  us w h a t  to do 
d o w n  t h e r e  in C a r b o n d a l e ,  I d o n ' t  t h i n k  he m e a n t  t h i s  too s e r i o u s l y ,  
b u t  a s  a c o m i c  i n c i d e n t ,  it s h o w s  the f e e l i n g  of t r y i n g  to do two 
a n t i t h e t i c a l  t h i n g s  at o n c e .
H a r o l d  S e e  b e c a m e  a p a r t  of t h i s  u n i v e r s i t y ,  I b e l i e v e ,  In 1955; 
he w a s  a m e m b e r  of the e x t e n s i o n  d i v i s i o n  a n d  he w a s  g i v e n ,  a s  he has 
t o l d  me m a n y  times,, a F o r d  c a r  a n d  t o l d  to c o m e  u p  to the 
B e l l e v i l l e - E a s t  St. L o u i s  a r e a  a n d  s e e  w h a t  c o u l d  r e a l l y  b e  done,.
T h e  s i m p l e  a n s w e r  to w h a t  h a p p e n e d  w a s  t h a t  H a r o l d  S e e  d i d  his job 
too w ell. S h u r t l e f f  C o l l e g e  s u d d e n l y  w e n n t  o u t  of b u s i n e s s ,  i t ' s  
f a c u l t y  b e i n g  n o t i f i e d  o v e r  the C h r i s t m a s  h o l i d a y s  b y  r a d i o  t h a t  the 
c o l l e g e ,  th e  o n l y  l i b e r a l  a r t s ,  B a p t i s t  c o l l e g e  in the s t a t e  of 
I l l i n o i s ,  w o u l d  be g o i n g  o u t  of b u s i n e s s  a t  the e n d  of th e  a c a d e m i c  
y e a r .
T h i s  w a s  a g r e a t  o p p o r t u n i t y  b e c a u s e  it p r o v i d e d  a p l a c e  and, 
t h o u g h  u n i v e r s i t i e s  m a y  no t  be b r i c k  a n d  s t o n e ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  
h a v e  to h a v e  s o m e  k i n d  of l o c a l e -  At the s a m e  time, E a s t  St. L o u i s  
w a s  g e t t i n g  r e a d y  to o p e n  a v e r y  l a r g e  n e w  h i g h  s c h o o l ,  w h i c h  m e a n t  
t h a t  an o l d  b u i l d i n g  w o u l d  a l s o  be a v a i l a b l e  in 1 9 5 7 - 5 8  in the h e a r t
of E a s t  St, L ouis. W i t h  t h e s e  f a c i l i t i e s  a n d  H a r o l d  S e e ' s  g o o d  j o b  of 
e s t a b l i s h i n g  th e  n e e d  f o r  p u b l i c  e d u c a t i o n  in t h i s  a r e a , a real 
b e g i n n i n g  c o u l d  be m ade. T h e r e  w a s  a l m o s t  no p u b l i c  e d u c a t i o n  in St. 
L o u i s  in t h e  1950s,. T h e r e  w e r e  t w o  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  t h a t  w e r e  
b o t h  r a t h e r  e x p e n s i v e  a n d  so th e  n e e d  in t h i s  a r e a  on b o t h  s i d e s  of 
the r i v e r  w a s  o v e r w h e l m i n g ,  m o r e  o v e r w h e l m i n g  t h a n  © v a n  the p l a n n e r s  
r e a l i z e d „
Th e  g r e a t  f r u s t r a t i o n  w a s  t r y i n g  to e s t a b l i s h  e n o u g h  f a c u l t y  to 
m e e t  the n e e d s  a n d  at th e  s a m e  t i m e  p r o v i d e  s o r t  of a a c a d e m i c  
f r a m e w o r k  fo r  t h e  future,. T h i s  w a s  a j u g g l i n g  act, w e  e s t a b l i s h e d  
d i v i s i o n s  t h a t  w e r e  q u i t e  u n s a t i s f a c t o r y .  My r e c o m m e n d a t i o n  o v e r  a n d  
o v e r  a g a i n  w a s  to e s t a b l i s h  as q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  a c o l l e g e  of 
b u s i n e s s ,  a c o l l e g e  of l i b e r a l  a n d  f i n e  a r t s  a n d  s c i e n c e s s .  T h i s  
w a s  n e v e r  a c c e p t a b l e  to P r e s i d e n t  M o r r i s ,  t h o u g h  it ha d  the b a c k i n g  
of H a r o l d  See. A n d  so w h a t  is th e  o u t c o m e  of t h i s ?  T h e  o u t  c o m e  of 
t h i s  is t h a t  we n o w  h a v e  s e v e n  s c h o o l s  g r o w i n g  o u t  of o u r  a c t i n g  
d i v i s i o n s -  T h i s  is w a s t e f u l  a d m i n i s t r a t i o n ,
O n c e  p a t t e r n s  g e t  e s t a b l i s h e d  t h e y  s t a y  e s t a b l i s h e d  w h e t h e r  t h e y  
w e r e  l e g a l  or not. A n d  no w  on t h e  carnpus of S o u t h e r n  1 11 i no is 
U n i v e r s i t y  a t  E d w a r d s v i l l e  w h a t  d o  w e  h a v e ?  W ©  h a v e  t h e s e  d i v i s i o n s  
s u d d e n l y  a n o i n t e d  a s  schools,. W e  h a v e  a S c h o o l  of H u m a n i t i e s  
c o m p o s e d  of d e p a r t m e n t s .  Philosophy;, F o r e i g n  L a n g u a g e ,  a n d  E n g l i s h .  
T o t a l l y  s e p a r a t e d  in a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  a S c h o o l  of S o c i a l  
S c i e n c e s ,  f r o m  a S c h o o l  of F i n e  A r ts, f r o m  a s c i e n t i f i c  s c h o o l  tha t  
has c h a n g e d  i t ’s n a m e  s e v e r a l  times.
So the o u t c o m e  of n e g l e c t i n g  to g i v e  f o r m a l  r e a s o n a b l e  a n d  f i x e d  
f r a m e w o r k  w a s  n o t  o n l y  f r u s t r a t i n g  it set* in my o p i n i o n ,  a b a d  
a d m i n i s t r a t i v e  f r a m e w o r k  b e c a u s e  th e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  h a d  too m u c h  
d u p l i c a t i o n  in a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  in the y e a r  of 198 1  a n d  it is 
g o i n g  to b e  f o r c e d  in y e a r s  to c o m e  to s e e  how to g e t  rid of s o m e  of 
t h a t  a n d  it w i l l  c o m a  b a c k  to a m o r e  f o r m a l  k i n d  of o r g a n i z a t i o n .  We 
n e e d  a C o l l e g e  of L i b e r a l  A r t s  a n d  Sciences,, We n e e d  a C o l l e g e  of 
E d u c a t i o n  a n d  w e  n e e d  c e r t a i n  o t h e r  u n i t s  t h a t  w i l l  h a v e  to b© 
e s t a b l i s h e d  p e r h a p s  w e ' l l  g e t  to t a l k  a b o u t  t h a t  to s o m e  e x t a n t . T h e  
n u r s i n g ,  the D e p a r t m e n t  of N u r s i n g  w a s  a c t u a l l y  o u r  f i r s t  d e p a r t m e n t .  
B e c a u s e  it w a s  a d e p a r t m e n t  on the C a r b o n d a l e  campus,, W e ’ll tal k  
a b o u t  t h i s  if y o u  w a n t  to l a t e r .  It s e e m s  s t r a n g e  t h a t  a n u r s i n g  
d e p a r t m e n t  t h a t  is no w  a s c h o o l  w a s  a c t u a l l y  the f i r s t  p a r t  on w h a t  
we c a l l  no w  th e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .
So w h a t  1 5m s a y i n g  w a s  t h i s  w a s  no t  o n l y  f r u s t r a t i o n  in 
a d m i n i s t r a t i o n  b e c a u s e  I h a d  to a s k  p e o p l e  to a c t  i n f o r m a l l y  in all 
t h e s e  c a p a c i t i e s  a n d  it w a s  e m b a r r a s s i n g  f o r  m e  to a s k  w i t h o u t  
f o r m a l l y  a p p r o v e d  titles,, It w a s  e m b a r r a s s i n g  f o r  p e o p l e  I t h i n k  to 
h a v e  to do t h e s e  t h i n g s  t h o u g h  a g r e a t  d e a l  of it w a s  d o n e  w i t h  g o o d  
g r a c e .  I s u p p o s e  I am s a y i n g  X w a s  r e a l l y  right- B u t  I t h i n k  t h e r e
a r e  not m a n y  s c h o o l s  in the U n i t e d  S t a t e s  w h o  h a v e  S c h o o l s  of 
H u m a n i t i e s  a n d  S c h o o l s  of S o c i a l  S c i e n c e  a n d  S c h o o l s  of S c i e n c e s .  
T h e s e  t h i n g s  s e p a r a t e d  in an o r g a n i z a t i o n  w h i c h  is q u i t s  w r o n g .  
B e c a u s e  the f a c u l t y  is in th e  a r e a  of l i b e r a l  a r t s  n e e d  to k n o w  e a c h  
o t h e r ,  m e e t  e a c h  o t h e r ,  u n d e r s t a n d  e a c h  other., W e  d o n ' t  n e e d  a 
s p e e c h  d e p a r t m e n t ,  d r a m a  d e p a r t m e n t ,  s e p a r a t e  f r o m  a d e p a r t m e n t  of 
literature,, T h e s e  f i e l d s  overlap,, We t e a c h  d r a m a  in o n e  a r e a  a n d  we 
t e a c h  the s a m e  d r a m a  in a n o t h e r  c l a s s  a n d  a l l  we s a y  is it ha s  a 
d i f f e r e n t  e m p h a s i s .  W e l l ,  y o u  s e e  S t a n l e y  I ' m  w o u n d  u p  o n  t h i s  
s u b j e c t *  B u t  t h a t  w a s  the g r e a t  f r u s t r a t i o n ,
Q: N o w  you s a i d  y o u r  w o u n d  up,, W ell, y o u r  a s o u t h e r n  g e n t l e m a n  a n d  
h a v e  on s e v e r a l  t i m e  s aid* p e r m i t  m e  to m a k e  a n  o b s e r v a t i o n .  W e ll, I 
g u e s s  I'm a w e s t e r n  g e n t l e m a n ,  a n d  I w i s h  to m a k e  an o b s e r v a t i o n .
A n d  t h a t  is B i l l  t h i s  is the b e s t  d a m n  i n t e r v i e w  of a n y o n e  I e v e r  
h a d  „
A : C ome, c ome, it s h o u l d n ^ t  be,
Q:  As I s i t  h e r e  I ’m n o t  s u p p o s e d  to t a l k  b u t  I ' m  g o i n g  to t a l k  fo r  
a m i n u t e  a n y w a y ,
A: You should,.
Q: I f e e l  I h a v e  to. I f e e l  t h a t  I s h o u l d  t a l k  o n  o c c a s i o n  to 
f r a m e  f o r  p o s t e r i t y  s o m e  of the t h i n g s  I u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  m i g h t  
not u n d e r s t a n d . B u t  1 h a v e  h e a r d  m a n y  p e o p l e  t a l k  a b o u t  m a n y  
f r u s t r a t i o n s  a n d  h o w  w e  g o t  s t a r t e d  a n d  the u p s  a n d  d o w n s  a n d  p e r h a p s
it s  b e c a u s e  I ' v e  h e a r d  so m u c h  t h a t  y o u r  s t o r y  s e e m s  s o  m u c h  m o r e  
l u c i d ,  s o  m u c h  m o r e  o r g a n i z e d .  T h e  e a r l y  h i s t o r y  is c o m i n g  t o g e t h e r  
so m u c h  b e t t e r  a n d  p e r h a p s  1 s h o u I d  s h a r e  t h i s ; t h a t 3 s w h a t  I'm 
s u p p o s e d  to b e  d o i n g ,  l e a r n i n g  ho w  t h i s  p l a c e  b e c a m e  w h a t  it is. So 
f o r  the r e c o r d  t h i s  is s p l e n d i d  information,,
N o w  this, w o u l d  y o u  c a r e  to a d d  a n y t h i n g  e l s e  to t h i s  tug of 
war, M o r r i s  a n d  S e e  a n d  y o u r s e l f  a n d  of c o u r s e  the f i n a l  i n c i d e n t  
w i t h  S e e  l o c k e d  o u t  of a n  o f f i c e  a n d  the e n d  of hi s  c a r e e r  here«
A » W e l l ,  if 1 m i g h t  b a c k  u p  f o r  a moment,, I s a i d  e a r l i e r  t h a t  t h i s  
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  g o t  s t a r t e d  
s u d d e n l y  l a r g e l y  b e c a u s e  of the g o o d  g r o u n d  w o r k  t h a t  H a r o l d  S e e  h a d  
e s t a b l i s h e d  w i t h  t h i s  c o m m u n i t y .  H e  had e s t a b l i s h e d  the n e e d  for 
e d u c a t i o n  in t h i s  a r e a  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  of b u i l d i n g s .  I t h i n k  we 
s h o u l d  n o t e  h e r e  t h a t  in 1957""58 a c a d e m i c  f r a m e w o r k  w a s  two c e n t e r  
d i r e c t o r s ,  b o t h  of w h o m  w e r e  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  a n d  
s u p e r i n t e n d e n t s  in t h e i r  f o r m a l  c a r e e r s .
I ”m s u r e  t h i s  w a s  p e r h a p s  a w i s e  w a y  to s t a r t ,  to s e e  w h a t  w a s  
r e a l l y  h a p p e n i n g ,  H a r o l d  S e e  a n d  I b o t h  c o m e  f r o m  f a m i l i e s  w i t h  
b a c k g r o u n d s  in p u b l i c  e d u c a t i o n »  M y  o w n  f a t h e r  w a s  s u p e r i n t e n d e n t  of 
h i g h  s c h o o l s  In B i r m i n g h a m ,  A l a b a m a »  H a r o l d  S e e ' s  f a t h e r  w a s  a c r o s s  
the r i v e r  s u p e r i n t e n d e n t  of e d u c a t i o n .  S o  it w a s  p e r h a p s  n a t u r a l  f o r  
H a r o l d  S e e  to g e t  t h i n g s  d o n e  e x p e d i t i o u s l y  b e c a u s e ,  you see, in 
A 1 t o n  w e  a s s u m e d  t h e  o b l i g a t i o n  of S h u r t l e r f f  s t u d e n t s  s t i l l  
e n r o l l e d ,  So w h e n  we o p e n e d  in 195 7  we ha d  f r e s h m a n ,  s o p h o m o r e s ,  a n d  
s m a l l e r  g r o u p s  of .juniors a n d  seniors,, In E a s t  St. L o u i s  w e  had o n l y  
a f r e s h m a n  year»
B u t  it was, p e r h a p s ,  l o g i c a l  to h a v e  p e o p l e  in p u b l i c  e d u c a t i o n  
to d i r e c t -  At a n y  rate, t h e i r  t i t l e s  w e r e  d i r e c t o r s  b u t  h i s  w a s  the 
w r o n g  a t m o s p h e r e .  T h e r e f o r e  I ’d s a y  o n e  of my f i r s t  j o b s  w a s  to 
c r e a t e  a c o l l e g i a t e  a t m o s p h e r e  as o p p o s e d  to w h a t  w e n t  o n  t h a t  f i r s t  
y e a r .  W h i c h  I w o u l d  s a y  w a s  a s o r t  of e l a b o r a t e  p o s t  h i g h  s c h o o l .  
A f t e r  t h i s  f i r s t  y e a r  t h i n g s  m o v e d  r a p i d l y  to s o m e  s o r t  of an 
a c a d e m i c  f r a m e w o r k  of th e  c o l l e g e  v a r i e t y  e v e n  t h o u g h  it w a s  not the 
k i n d  of f r a m e w o r k  t h a t  X w o u l d  h a v e  l iked, no t  th e  k i n d  of f r a m e w o r k  
t h a t  v i c e  p r e s i d e n t  C h a r l e s  T e n n y  w o u l d  h a v e  liked.. B u t  b o t h  of 
t h o s e  d i r e c t o r s  left.
One, C a r l y l e  R i n g ,  h e a d e d  up to E a s t  St. L o u i s ,  ha d  a g r e e d  to 
c o m e  f o r  o n l y  o n e  year., T h e r e  w a s  no p r o b l e m  t h e r e «  E r i c  B a b e r ,  w h o  
ha d  a r a t h e r  d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  in the C h i c a g o  a r e a  in p u b l i c  
e d u c a t i o n ,  w i s h e d  to m a k e  a c a r e e r  here,, I d o n ' t  w a n t  to go i n t o  
t h a t  e x c e p t  to s a y  m y  f i r s t  job w a s  to s u g g e s t  to Mr, B a b e r  t h a t  he 
m o v e  on,, T h a t  w a s  a n  u n p l e a s a n t  d u t y  to h a v e  to b e g i n  a c a r e e r ,
Mr. B a b e r  ha d  g o t t e n  h i m s e l f  in a g o o d  d e a l  of e m b a r a s s i n g  
t r o u b l e  a n d  w a s  m u c h  t a l k e d  a b o u t  in the A l t o n  a rea. H e  ha d  to be 
t o l d  in a n i c e  w a y  t h a t  hi s  c a r e e r  w a s  no t  in t h i s  u n i v e r s i t y  a n d  
t h a t  it w a s  in h i s  b e s t  i n t e r e s t  to m o v e  on. He d i d  t a k e  the h i n t  
a n d  a t  the b e g i n n i n g  of th e  a c a d e m i c  y e a r  of 58 he d i d  r e m o v e  h i m s e l f  
f r o m  the scene,.
Q : T h i s  B a b e r  i n c i d e n t  I' m  f a m i  1 iar w i t h  t h a t . T h e r e  w e r e
s e v e r a l  s i m i l a r  i n c i d e n t s  in A l t o n  a n d  w e  h a d  to c l e a r  out, X t h i n k  
f o u r  or f i v e  p e o p l e  b e f o r e  t h a t  t y p e  of s i t u a t i o n  w a s  r e s o l v e d .  B u t  
to g e t  b a ck, X h a v e  i n t e r v i e w e d  H a r o l d  S e e  on the p h o n e .
A " Y 0 s
Q “ A n d  he s p o k e  v e r y  h i g h l y  of you as i n c i d e n t a l l y  e v e r y  p e r s o n  
t h a t ' s  b e e n  a b l e  to go b a c k  t h a t  f a r  ha s  c o m m e n t e d  o n  t h a t  you w e r e  
a l w a y s  the q u i n t e s s e n t i a l  s o u t h e r n  g e n t l e m a n  in the w a y  yo u  h a n d l e d  
p r o b l e m s  a n d  f r u s t  r a t i o n s „ B u t  I s e n s e  t h e r e  w a s  a v e r y  real tu g  of 
w a r  b e t w e e n  w h a t  y o u  a n d  S e e  w a n t e d  to d o  a n d  w h a t  M o r r i s  w a s  
d e t e r m i n e d  to d o . A n d  t h e n  w h a t  h a p p e n e d  is as S e e  t o l d  m e  a n d  as 
o t h e r s  h a v e  t o l d  me a n d  I k n e w  it a n y w a y .  O n e  d a y  t h e  l o c k s  o n  his 
o f f i c e  a r e  c h a n g e d  a n d  h e ' s  k i c k e d  u p s t a i r s  a n d  out.
You, h o w e v e r ,  s u r v i v e d  all of tha t  a n d  w e n t  on, I t h i n k  
p o s t e r i t y  w o u l d  l i k e  to k n o w  s o m e  of y o u r  v i e w s  o n  t h e  f i n a l  
d e n o u e m e n t  s h a l l  we s a y  of ?iee h e r e  a n d  y o u r  r e f l e c t i o n s  a n d  h o w  you 
fit it i n .
A: W e l l ,  the w h o l e  e p i s o d e  w a s  m o s t  u n f o r t u n a t e ,  H a r o l d  S e e  w a s  a 
w o r k a h o l i c .  I i n t i m a t e d  a moment a g o  that the s p e e d  w i t h  w h i c h  he 
d e m o n s t r a t e d  a n e e d  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  h e r e  M o r r i s  s o m e w h a t  off 
g u a r d .  M o r r i s  w a s  an e x p a n s i o n i s t  a l w a y s  a n d  a d r e a m e r a n d  he c o u l d  
not a f f o r d  to t u r n  hi s  b a c k  o n  w h a t  w a s  g o i n g  o n  up h e r e  a f t e r  he ha d  
a p p r o v e d  the b e g i n n i n g s  of it, On the o t h e r  hand, I t h i n k  H a r o l d  S e e  
m u s t  s h a r e  s o m e  of my s a m e  f r u s t r a t i o n s  of not b e i n g  a b l e  to p u l l  
t h i n g s  i n t o  a n y  k i n d  of s h a p e  b y  w h i c h  it c o u l d  grow,. A n d  he b e c a m e  
c o n v i n c e d  t h a t  t h i n g s  w o u l d  b e  b e s t  b y  c o m p l e t e  separation,, P e r h a p s  
u n d e r  th e  s a m e  b o a r d  or p e r h a p s  u n d e r  a n o t h e r  b o a r d ,
N o w  I m a y  be q u i t e  w r o n g  a b o u t  this, b u t  I b e l i e v e  H a r o l d  S e e  
f e l t  t h a t  he h a d  c o n s i d e r a b l e  b a c k i n g  in the b o a r d  of t r u s t e e s  f o r  
t h i s  k i n d  of a s e p a r a t i o n .  P e r s o n a l l y  I d o n ' t  t h i n k  he did, I s a t
in o n  a n u m b e r  of b o a r d  m e e t i n g s ,  n o t  as m a n y  as H a r o l d  S e e  did, b u t  
I b e l i e v e  he w a s  w r o n g  a b o u t  at l e a s t  th e  q u a l i t y  of the s u p p o r t  he 
had fo r  c o m p l e t e  s e p a r a t i o n ,  I w o u l d  a l s o  a d d  that, a c c o r d i n g  to 
s t o r i e s  I h e a r d  f r o m  a n u m b e r  of p e o p l e ,  P r e s i d e n t  M o r r i s  a l m o s t  w a s  
a s k e d  o u t  a f e w  y e a r s  a f t e r  he c a m e  to t h i s  u n i v e r s i t y .  H e  w a s  v e r y  
w a r y  a n d  v e r y  a s t u t e  in hi s  h a n d l i n g  of th e  B o a r d  of T u s t e e s .  T h e  
B o a r d  of t h i s  u n i v e r s i t y ,  u n l i k e  t h e  B o a r d  of o t h e r  I l l i n o i s  
u n i v e r s i t i e s ,  is a p p o i n t e d  by the g o v e r n o r  w i t h  the c o n s e n t  of the 
s e n a t e ,  b u t  the n a m e s  t h a t  c o m e  up y o u  c a n  be s u r e  a f t e r  t h a t  f i r s t  
a d o  of M o r r i s "  w e r e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  b y  P r e s i d e n t  M o r r i s  h i m s e l f ,  
I d o n ’t m e a n  t h i s  in a n  e v i l  l i g h t  b e c a u s e  e v e r y  p r e s i d e n t  ha s  to 
h a v e  a B o a r d  t h a t  g i v e s  h i m  d e c e n t  a d v i c e ,  b u t  e v e r y  p r e s i d e n t  in his 
p r i v a t e  h e a r t  w a n t s  a B o a r d  he c a n  d o m i n a t e  a n d  c o n t r o l ,  a t  l e a s t  to 
k e e p  t h e m  o u t  of t h i n g s  t h e y  o u g h t  to b e  o u t  of. That, a s  I s a w  it, 
w a s  the b a s i s  of th e  q u a r r e l »  P r e s i d e n t  M o r r i s  f e l t  t h a t  H a r o l d  
See, to u s e  a v e r y  t r i t e  p h r a s e ,  w a s  too b i g  fo r  h i s  b r i t c h e s  a n d  w a s  
u n d e r m i n d i n g  th e  w h o l e  u n i v e r s i t y  too s o o n  f r o m  a f i n a n c i a l  a n d  an 
a c a d e m i c a l l y  t e n a b l e  p o s i t i o n ,
A g r e a t  m a n y  p e o p l e  w a r n e d  H a r o l d  S e e  a b o u t  m o v i n g  too q u i c k l y  
in the m a t t e r  of s e p a r a t i o n „ You c a n  b e  s u r e  t h a t  the f a c u l t y  had a 
g r e a t  d e a l  of g o s s i p  g o i n g  o n  a b o u t  t h i s  w h o l e  matter,. W o u l d  it 
s u p p o r t  H a r o l d  S e e  if he w a s  a b l e  to p u l l  t h i s  o f f ?  W e r e  q u e s t i o n s  
t h a t  w e n t  a r o u n d  g o s s i p i n g  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n .  I r e m e m b e r  t a l k i n g  
i n t o  the n i g h t  to a c o u p l e  of f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  w e r e  t h e m s e l v e s  
p l a n n i n g  to go p u b l i c  o n  t h i s  m a t t e r .  I r e m i n d e d  t h e m  t h a t  t h e y  w e r e  
m e m b e r s  of the u n i v e r s i t y  f a c u l t y  a n d  in tha t  s e n s e  l e g a l l y  a g r e e d  
to b e  a p a r t  of the o n g o i n g  u n i v e r s i t y ,  h o w e v e r  f r u s t r a t i n g  it m i g h t  
b e «
I d o n ' t  r e c a l l  m a n y  s e r i o u s  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  H a r o l d  S e e  a b o u t  
this,, B e c a u s e  I t h i n k  he s e n s e d  t h a t  it d i d  no t  h a v e  m y  w h o l e  
h e a r t e d  s u p p o r t .  W h e n  H a r o l d  S e e  a s k e d  m e  to t a k e  o v e r  t h e  a c a d e m i c  
a r m  of t h i s  u n i v e r s i t y ,  he s a i d  t h a t  o n e  of th e  t h i n g s  t h a t  is g o i n g  
to t a k e  a g r e a t  d e a l  of y o u r  time, is y o u r  a t t e n a n c e  a t  the m e e t i n g s  
of the a c a d e m i c  d e a n s  e v e r y  w e e k  in C a r b o n d a l e .  1 :1 m s i c k  of it. I ' v e  
ha d  to s i t  in f r o m  t i m e  to t i m e  o n  t h i s  a n d  it is a ful l  t i m e  job 
t r y i n g  to g e t  t h o s e  p e o p l e  to u n d e r s t a n d  b o t h  e n ds, a n d  t h a t  is g o i n g  
to b e  o n e  of your m a j o r  f u n c t i o n s »
I d i d  no t  f i n d  t h i s  u n p l e a s a n t  b e c a u s e  I t h o u g h t  C a r b o n d a l a  ha d  
a n  u n u s u a l l y  g o o d  g r o u p  of d e a n s ,  p r e s i d e d  o v e r  by P r o f e s s o r  "fenny.
So I had c o m e  to s e e  th e  u n i v e r s i t y  as a w h o l e ,  h o w e v e r  f r u s t r a t e d  I 
f e l t .  A n d  I s u p p o s e  t h e  l a s t  t h i n g  I o u g h t  to s a y  a b o u t  t h i s  is t h a t  
I h a v e  a l w a y s  f e l t  t h a t  s i n c e  H a r o l d  S e e  w a s  a w o r k a h o l i c  I t h i n k  he 
w o r k e d  h i m s e l f  up i n t o  s o m e t h i n g  t h a t  w e  s i m p l e  m i n d e d  la y  m e n  w o u l d  
h a v e  c a l l e d  a s o r t  of n e r v o u s  b r e a k  d own« T h a t  is a m e a n i n g l e s s  t e r m  
in m a n y  w a ys, b u t  he ha d  p u l l e d  off so m u c h  is so s h o r t  a t i m e  t h a t  
he c o u l d  not s t o p  t h e  o p p o r t u n i t y  w a s  here.
B u t  w h a t  t h i s  w o u l d  do to h i m  a n d  to all of u s  in a b a t t l e  of 
t h i s  s i z e  I d o n ' t  t h i n k  he w a s  a b l e  to g r a s p ,  I m u s t  s a y  t h a t  the 
u n i v e r s i t y  t r i e d  in its w a y  to c o n t a i n  t h i s  s i t u a t i o n .  In m y  o f f i c e  
in the l i t t l e  b r i c k  h o u s e  t h a t  is n o w  U n i v e r s i t y  S e c u r i t y *  a 
c o n f e r e n c e  t o o k  p l a c e  w i t h  J o h n  R e n d l e m a n  a c t i n g  as p r e s i d e n t  
M o r r i s ’s f u l l  p o w e r e d  r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  H a r o l d  See. I w a s  s i t t i n g  
in a s  a s i l e n t  o b s e r v e r ,  n o t  a n  e n f o r c e d  s i l e n c e ,  b u t  a f t e r  al l  it 
w a s  not a m a t t e r  f o r  m e  to d e c i d e . T h i s  w a s  a s t r a n g e  c o n f e r e n c e  a n d  
t h e r e  w e r e  two c u r r e n t s  g o i n g  on. One, H a r o l d  S e e  w a s  n o t  g o i n g  to 
be t o l d  by J o h n  R e n d l e m a n  e x a c t l y  w h a t  he w a s  g o i n g  to do, A n d  J o h n
R e n d l e m a n  w i t h  h i s  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  in S p r i n g f i e l d  a n d  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a n d  a l e g a l  k n o w l e d g e  of t h i s  u n i v e r s i t y  w a s  t r y i n g  very- 
h a r d  to g i v e  H a r o l d  s o u n d  a d v i c e «  A l t h o u g h  I m u s t  sa y  in all 
h o n e s t y ,  p e r h a p s  J o h n  R e n d l e m a n  w o u l d n ' t  h a v e  m i n d e d  h e a d i n g  u p  t h i s  
w h o l e  t h i n g  h i m s e l f .
Q: On e  f i n a l  q u e s t i o n  o n  this,. P e r h a p s  u n f a i r ,  b u t  you c a n  a l w a y s  
r e f u s e  to a n s w e r ,  W e r e  y o u ... d i d  yo u  e v e r  f e e l  y o u  w e r e  in d a n g e r  
of b e i n g  k i c k e d  u p s t a i r s  a s  S e e  w a s ?
A: No. B e c a u s e  I w a s  n o t  a p a r t  of t h i s  s e p a r a t i o n .  H a r o l d  w a s  
w o r k i n g  w i t h  c o m m u n i t y  p e o p l e  a n d  o n e  or tw o  p e o p l e  o n  the b o a r d  of 
t r u s t e e s .  I f e l t  t h i s  w a s  no t  m y  p r o v i n c e  to d e c i d e ,  a n d  1 k e p t  o u t  
of it as m u c h  as 1 c o u l d ,  I w a s  g o i n g  to h a v e  e n o u g h  f r u s t r a t i o n s  
in t r y i n g  to g i v e  s o m e  k i n d  of d e c e n t  a c a d e m i c  o r g a n i z a t i o n  to t h i s  
n e w  c a m p u s .
B y  the w a y  I' m  g o i n g  to d i g r e s s  fo r  f i v e  m i n u t e s  to s a y  I h a v e  
h e a r d  m a n y  s t a t e m e n t s  a b o u t  all the a c a d e m i c  h e l p  w e  g o t  f r o m  
C a r b o n d a l e .  We d i d  no t  g e t  a c a d e m i c  h e l p  f r o m  C a r b o n d a l e .  T h e r e  w a s  
n o t  o n e  p e r s o n  on the f a c u l t y  of t h i s  u n i v e r s i t y  in 1 9 5 7 - 5 8  w h o  c a m e  
f r o m  the C a r b o n d a l e  c a m p u s .  W e  d i d  h a v e  o c c a s i o n a l l y  s o m e  h e l p  a n d  
s o m e  p e o p l e  w h o  c a m e  u p  in the e v e n i n g  a n d  t a u g h t  a c o u r s e  later.
D e a n  H o r t o n  T a l l e y  of t h e  C o l l e g e  of C o m m u n i c a t i o n s  I r e m e m b e r  w a s  
t h e  f i r s t  d e a n  w h o  c a m e  u p  a n d  t a u g h t  a n  e v e n i n g  c o u r s e  o n e  q u a r t e r .  
No, I d i d  n o t  f e e l  a n y  danger., If I had f e l t  d a n g e r  it w o u l d  h a v e  
b e e n  no p r o b l e m  f o r  m e  to go b a c k  to the classroom,. I h a v e  n e v e r  
f e a r e d  to r e t u r n  to th e  c l a s s  room. I r e m e m b e r  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  
R o b e r t  M a c V i c a r  o n e  d a y  in w h i c h  he said,, I c o u l d  n e v e r  g o  b a c k  i n t o
th e  c l a s s r o o m ;  y o u  k n o w  I ’m a chemist,, a n d  I ' m  t w e n t y  y e a r s  o u t  of 
d a t e .  So I m u s t  b e  a g o o d  a d m i n i s t r a t o r .  I m u s t  s t a y  in 
a d m i n i s t r a t i o n ,  I s a i d ,  w e l l  1 w o u l d  t a k e  the e x a c t  o p p o s i t e  v i e w  
a n d  I w o u l d  w a l k  b a c k  w i t h  p l e a s u r e  i n t o  a n y  E n g l i s h  c l a s s r o o m  at 
t h i s  m o m e n t «  I k n o w  t h a t  t h e  f i e l d s  of C h e m i s t r y  a n d  E n g l i s h  a r e  
d i f f e r e n t ,  b u t  I a l s o  k n o w  t h a t  o n e  has an o b l i g a t i o n  to k e e p  u p  in 
h i s  f i e l d  e v e n  if o n e  is in a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n ,
T A P E  RA N  O U T
Q " You w e r e  t e l l i n g  M a c V i c a r .
A: Yes, t h e n  I b e l i e v e  I s a i d  to y o u r  q u e s t i o n ,  d i d  I fee l  m y s e l f  
in a n y  d a n g e r „ I d i d  not. I s i m p l y  c o n t i n u e d  to a c t  a s  the c h i e f  
a c a d e m i c  o f f i c e r  u p  here. P r e s i d e n t  M o r r i s  c a m e  up to the c a m p u s  
m o r e  f r e q u e n t l y  t h e n  he h a d  b e f o r e ,  H e  even l e a r n e d  a f e w  names.
Q: Oh Yes»
A: Up here, b u t  he had n e v e r  b e e n  i n t e r e s t e d  in l e a r n i n g  b e f o r e »  
T o w a r d s  the e n d  of a v e r y  h o t  s u m m e r  he c a l l e d  m e  up; it was, I 
b e l i e v e ,  a b o u t  th e  e n d  of A u g u s t  a n d  a s k e d  m e  to c o m e  d o w n  to his 
r e t r e a t  o n  K e n t u c k y  Lake. If y o u  g e t  in the c a r  yo u  c a n  c o m e  d o w n  
a n d  h a v e  s u p p e r  a n d  b r i n g  M a r g a r e t  w i t h  you. A n d  I s a id, wel l  I ’ll 
a s k  M a r g a r e t  b e c a u s e  w e  d o n ’t o r d e r  her to d o  t h i n g s .  We d i d  g e t  in 
the c a r  a n d  w e n t  d o w n  to K e n t u c k y  L a k e  a n d  w e  h a d  a p l e a s a n t  s u p p e r .  
A f t e r  s u p p e r  the f o u r  of us, P r e s i d e n t  M o r r i s ,  m y s e l f ,  Mrs, M o r r i s ,  
a n d  M a r g a r e t  w e r e  u s h e r e d  i n t o  h i s  p o n t o o n  b o a t  t h a t  he e n j o y e d  v e r y  
s a i l i n g  a r o u n d  K e n t u c k y  L a k e  w h e n  w e  g o t  o u t  i n t o  a m i d d l e  p o r t i o n  of
o n e  a r m  of the l a k e , he t u r n e d  o f f  the m o t o r  a n d  s a i d , n o w  I w a n t  to 
d o  s o m e  b u s i  n e s s . I w a n t  yo u  to a s s u m e  th e  v i c e  p r e s i d e n c y  of the 
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  a n d  c a r r y  on,, I s a id, w e l l  t h i s  is r a t h e r  s u d d e n  
P r e s i d e n t  M o r r i s  , b u t  I t h i n k  th e  a n s w e r  is no. M y  r e a s o n  w a s  a 
d i s l i k e  of b u d g e t a r y  m a t t e r s  a n d  p u b l i c  s p e a k i n g ,  I p r e f e r r e d  to 
r e m a i n  D e a n  of A c a d e m i c  A f f a i r s ,  P r e s i d e n t  M o r r i s  s a i d  t h a t  t h e s e  
o b j e c t i o n s  w e r e  r e a l l y  m i n o r  in n a t u r e ,  b u t  I s t i l l  d e c l i n e d .
Q: H o w  l e t ’s l i g h t e n  t h i n g s  u p  a l i t t l e  bit. L e t ' s  t a l k  a b o u t  
b e s t  m e m o r i e s ,  w o r s t  m e m o r i e s ,  h u m o r o u s  m e m o r i e s  s t a r t i n g  w i t h  best.
A ” W e l l  I t h i n k  a g o o d  m e m o r y  w a s  the g e t t i n g  u n d e r  w a y  of the 
b u i l d i n g s  on the E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  a n d  r e a l i z i n g  t h a t  e v e n  w i t h  the 
a c a d e m i c  f r u s t r a t i o n s  of o r g a n i z a t i o n s , w e  w e r e  at l e a s t  g o i n g  to be 
b u i l t  i n t o  s o m e  k i n d  of s p a c e  e v e n  if the k e y  w o r d  w a s  f l e x i b i l i t y -  
E v e n  t h e s e  b u i l d i n g s  h a d  to b e  f l e x i b l e  w i t h  m o v a b l e  w a l l s  tha t  I ' v e  
n o t i c e d  h a v e n ' t  b e e n  m o v e d  v e r y  m u c h  b e c a u s e  i t ' s  a v e r y  c o m p l i c a t e d  
p r o c e s s .
Qi It c o s t s  m o r e  to m o v e  t h a n  it w o u l d  to r e b u i l d ,
A-' T h a t  w a s  e v i d e n t  In t h e  b e g i n n i n g ,  n e v e r t h e l e s s  t h a t ' s  ho w  it 
was. S o  I t h i n k  t h a t  w a s  a v e r y  p r o u d  m o m e n t «  I t h i n k  a n o t h e r  p r o u d  
m o m e n t  w a s  the e s t a b l i s h m e n t  of the f i r s t  h o n o r s  in the s e s s i o n  of 
1 9 5 8 - 5 9 ,  A c u s t o m  t h a t  ha s  c o n t i n u e d  to g r o w  in t h i s  u n i v e r s i t y .
H u m o r o u s  m e m o r i e s ?  A f t e r  I c a m e  b a c k  f r o m  C a r b o n d a l e  a s  d e a n  
w i t h  the b e s t  w i s h e s  of th e  B o a r d  of T r u s t e e s ,  I w a s  w a l k i n g  a l o n g  
L e v e r i t t  L a n e  g o i n g  u p  to t h e  c a m p u s  w h e n  d e a r  Mrs, H a m p t o n  the w i f e
of the d e c e a s e d  d e a n  of s t u d e n t s  at S h u r t l e f f  C o l l e g e  ( s h e  n o w  
t a u g h t  in o u r  E n g l i s h  D e p a r t m e n t )  c a m e  d a s h i n g  o u t  of her h o u s e  a n d  
s a i d ,  Mr. G o i n g  d o  yo u  h a v e  a m i n u t e ?  1 s a i d  of c o u r s e .  S h e  s aid, I 
g o t  u p  thi s  m o r n i n g  a n d  m a d e  a r e s o l u t i o n  t h a t  I w o u l d  a s k  the f i r s t  
m a l e  w a l k i n g  u p  the s i d e w a l k  to h e l p  me t u r n  m y  m a t t r e s s ,  W o u l d  
you m i n d ?  A n d  I s a id, of c o u r s e  I w o u l d n ’t mind.
So t h a t  w a s  my f i r s t  o f f i c i a l  f u n c t i o n  as d e an, O n e  o t h e r  c o m i c  
m o m e n t  ( c o m e d y  is s o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a g e d y  as all 
d r a m a t i s t s  k n o w )  t h a t  f i r s t  h o n o r s  d a y  I a s k e d  P r e s i d e n t  M o r r i s  to 
s a y  a f e w  w o r d s  of g r e e t i n g  to th e  a s s e m b l y . H e  m a d e  a r a t h e r  l o n g  
s p e e c h  to th e  p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s  a b o u t  the v i r t u e s  of l a t e  
b l o o m e r s .  He e l a b o r a t e d  t h i s  to a g r e a t  e x t e n t  a b o u t  th e  g r e a t  p e o p l e  
w h o  h a d  n o t  d o n e  w e l l  in c o l l e g e ,  b u t  w h o  h a d  s u c c e e d e d  l ater. He had 
his g r e a t  r e s p e c t  a n d  a d m i r a t i o n  f o r  t h o s e  p e o p l e  w h o  ha d  no t  d o n e  so 
wel 1 .
N o w  the p o i n t  m a y  b e  a v a l i d  p o i n t ,  b u t  m a d e  to the p a r t i c u l a r  
a u d i e n c e  it w a s  v e r y  i n v a l i d «  I h a d  a w h o l e  s e r i e s  of p a r e n t s  c o m e  up 
to m e  a f t e r w a r d s  a n d  s a y  w h a t  o n  e a r t h  is the m a t t e r  w i t h  t h i s  man.
It w a s  a c o m i c  a n d  t r a g i c  i n c i d e n t ™  I n e v e r  u n d e r s t o o d  w h e t h e r  it 
w a s  p e r v e r s e  o n  the p a r t  of the p r e s i d e n t  o r  w h e t h e r  he r e a l l y  d i d n ' t  
r e a l i z e  or f o r g o t  tha t  h i s  a u d i e n c e  w a s  h o n o r  students,, A t  a n y  rate, 
it is a h i g h l y  c o m i c  m e m o r y ,
Q; O n e  a s i d e  I c a n ' t  r e s i s t  p u t t i n g  in» You m e n t i o n e d  M o r r i s  a n d  
names,. B a c k  in the e a r l y  "60s, 1 w a s  i n v i t e d  to g i v e  the 
c o m m e n c e m e n t  a d d r e s s  at the f a l l  or the l a t e  s u m m e r  c o m m e n c e m e n t , not
the i m p o r t a n t  one, b u t  th e  s e c o n d a r y  o n e  a n d  1 w a s  h o n o r e d  to d o  t h a t  
e v e n  so,, A n y w a y  w h e n  it w a s  all o v e r ,  M o r r i s  c a m e  o v e r  a n d  t h a n k e d  
me, t h a n k  y o u  Dr, S t a n l e y  f o r  t h a t  m e m o r a b l e  address,,
A: A n d  he d i d n ' t  a s k  y o u  w h e t h e r  you h a d  m e t  L i v i n g s t o n  or n o t  d i d  
he?
Q: I d o n ' t  t h i n k  so, b u t  a n y w a y  I h a d  d o n e  t h i s  m a r v e l o u s  job a n d
h e r e  the P r e s i d e n t  ca}.ls m e  Dr. Stanley,,
A: I w o u l d  s a y  I h a v e  o n l y  o n e  r e a l l y  b a d  m e m o r y  of t h e  u n i v e r s i t y  
a n d  1 k n o w  y o u ' r e  t i r e d  of l i s t e n i n g  to me. W e  s h o u l d ,  I s u s p e c t ,  
b r i n g  t h i s  to a c o n c l u s i o n ,  b u t  I t h i n k  m y  s a d d e s t  m e m o r y  c o n c e r n e d  
R o b e r t  M a c V i c k a r  t h a t  I s p o k e  of a m o m e n t  ago,, O n e  of P r e s i d e n t  
M o r r i s ' s  m o s t  d i f f i c u l t  c h a r a c t e r  t r a i t s  w a s  m a k i n g  up hi s  m i n d  a b o u t  
the top p e o p l e  he w a n t e d  a r o u n d  him. H e  n e v e r  c o u l d  f o c u s  on t h i s  
w i t h  d e c i s i o n  a n d  d i s p a t c h .  To f i l l  H a r o l d  S e e ' s  s h o e s  he s e l e c t e d  
C l a r e n c e  S t e v e n s  w h o  w a s  the b u d g e t  o f f i c e r  of the U n i v e r s i t y  a n d  
who, b y  t h e  way, X t h i n k ,  m a d e  a c o n s i d e r a b l e  c o n t r i b u t i o n  to t h i s  
c a m p u s  t h a t  is o f t e n  o v e r l o o k e d .  H e  p r e s i d e d  o v e r  a g r e a t  m a n y  
i m p o r t a n t  a n d  u n i m p o r t a n t  t h i n g s ;  f o r  i n s t a n c e  s e l e c t i n g  the b r i c k  
t h a t  w e  s e e  o u t  of t h i s  w i n d o w  here,. H e  h a d  b u i l t  a s e r i e s  of 
d e m o n s t r a t i o n s  of v a r i o u s  b r i c k s  t h a t  a r e  s t i l l  e v i d e n t  d o w n  h e r e  
w h e r e  w e  m a k e  a t u r n  a n d  c o m e  i n t o  the c a m p u s .
Q ; Th e  i r r e v e r e n t  r e f e r  to t h a t  as B r i c k h e n g e .
A; B r i c k h e n g e .  Exactly,. He ha d  a g r e a t  m a n y  s m a l l  a n d  l a r g e  
d e c i s i o n s  to m a ke. H e  c a m e  h e r e  w i t h  a c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  he 
w a s  n o t  to s t a y  v e r y  l o n g . So the p r o b l e m  w a s  to g e t  a c h i e f  
a d m i n i s t r a t o r  fo r  t h i s  campus,, You see,, S t a n l e y ,  I d o n ' t  n e e d  to 
tell yo u  t h a t  P r e s i d e n t  M o r r i s ,  a f t e r  th e  H a r o l d  S e e  incident,« n e a r l y  
d r o v e  all h i s  a d m i n i s t r a t i o n  c r a z y  b y  c h a n g i n g  the p a t t e r n s «  S h o u l d  
t h e r e  be a r e s i d e n t  v i c e  p r e s i d e n t ,  p r o v o s t ,  c a l l  him a n y t h i n g  you 
w a n t  to, of t h i s  c a m p u s  or s h o u l d  th e  t h i n g  be o r g a n i z e d  a c r o s s  the 
b o a r d »  T h a t  is, s h o u l d  t h e r e  be a b u s i n e s s  v i c e  p r e s i d e n t  for b o t h  
c a m p u s e s  a n d  s h o u l d  we run up a n d  d o w n  t h e  road,, S h o u l d  t h e r e  
likewise, b e  an a c a d e m i c  p e r s o n  w h o  s a i l e d  u p  a n d  d o w n  the road.
For i n s t a n c e ,  th e  G r a d u a t e  C o u n c i l  g o t  so f r u s t r a t e d  t h a t  t h e y  
m e t  in a r a t h e r  s l e a z y  m o t e l  h a l f w a y  b e t w e e n  h e r e  a n d  C a r b o n d a l e  so 
t h a t  the d e a n  w o u l d  not h a v e  to g o  the w h o l e  w a y  all the time,
A g r e a t  d e a l  of t h o u g h t  w e n t  i n t o  t h e  r e p l a c i n g  of what, at tha t  
time, w a s  g o i n g  to be a n  a c a d e m i c  p e r s o n  o v e r  b o t h  c a m p u s e s  b e c a u s e  
w e  w e r e  in t h a t  s t a g e  w h e r e  t h e r e  w a s  s o m e b o d y  o v e r  s t u d e n t  a f f a i r s  
a n d  w h a t  we c a l l e d  g r a y  a r e a s ,  t h i n g s  l i k e  a u n i v e r s i t y  p r e s s  t h a t  
d i d n ' t  b e l o n g  to o n e  c a m p u s  or the o t h e r «  T h e r e  h a d  b e e n  a g r e a t  
d e a l  of t h o u g h t  a n d  e n e r g y  g o i n g  i n t o  t h i s  s e l e c t i o n .  T h e  v i c e  
p r e s i d e n t  of t h e  U n i v e r s i t y  of L o u i s v i l l e  w a s  m o s t  i m p r e s s i v e  to all 
of us a n d  h e w  h a d  a g r e e d  to c o me. For s o m e  r e a s o n ,  b e s t  k n o w n  to 
h i m s e l f ,  a f t e r  h a v i n g  a c c e p t e d  o r a l l y ,  he s u d d e n l y  d e c l i n e d ,  T h i s  
w a s  m o s t  d i s t u r b i n g  a n d  I r e c e i v e d  a t e l e p h o n e  c a l 1 f r o m  V i c e  
P r e s i d e n t  T e n n y  w h o  s a i d  t h a t  P r e s i d e n t  M o r r i s  is v e r y  m u c h  u p s e t ,  as 
y o u  c a n  i m a g i n e ,  a n d  he is t u r n i n g  to a m a n  by the n a m e  of M a c V i c a r ,  
w h o m  n e i t h e r  y o u  or I is g o i n g  to like,. A n d  yo u  m u s t  c o m e  d o w n  a n d  
h e l p  me w i t h  t h i s  m a t t e r .
I w a s  in b e d  w i t h  the. flu a n d  I s a i d  I c a n  no t  p o s s i b l y  come,
It w a s  o n e  of m y  r e g r e t s  t h a t  1 c o u l d  not s i t  in on t h i s  conference,,
I d o n 51 m e a n  to s a y  t h a t  w h a t e v e r  I s a i d  w o u l d  h a v e  b e e n  in a n y  w a y  
i n f l u e n t i a l ,  b u t  If yo u  h a d  a s k e d  me the b l u n t  q u e s t i o n  of w h y  I lef t  
a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  in 1 9 6 5  the a n s w e r  w o u l d  b e  In o n e  word,
R o b e  r t M a c V I c a r „
X f r a n k l y  d i d  no t  l i k e  the man, H e  is a m a n  of a b i l i t y ,  but, if 
I m i g h t  b e  b l u n t ,  t h e r e  is a s t r e a k  of c r u e l t y  in the man.. I c o u l d  
g i v e  i l l u s t r a t i o n s  of this. M a y b e  I s h o u l d  d o  it to thi s  e x t e n t .  
T h e r e  w a s  o n e  p e r s o n  in o u r  a d m i n i s t r a t i o n  w h o  h a d  m a d e  a g r e a t  
c o n t r i b u t i o n  at a t i m e  w e  n e e d e d  hskp, 1 s h o u l d n ’t be s e c r e t i v e  on 
this. It w a s  t h e  c h a i r  of t h e  N u r s i n g  D e p a r t m e n t ,  ou r  f i r s t  a c t u a l  
d e p a r t m e n t .  S h e  h a d  g o t t e n  t h i s  d e p a r t m e n t  a p p r o v e d  by the N a t i o n a l  
L e a g u e  of N u r s e s ,  w h i c h  w a s  no m e a n  f e at, b e c a u s e  it c o l l a p s e d  on the 
C a r b o n d a l e  c a m p u s .
G e t t i n g  the n u r s i n g  s c h o o l  up h e r e  w a s  a v e r y  i m p o r t a n t  s t e p  a n d  
I s h o u l d  h a v e  s a i d  b a c k  s o m e  t i m e  a g o  t h a t  I w a s  v e r y  p r o u d  of h a v i n g  
a h a n d  in this, (It is too b a d  I t h i n k  t h a t  the m e d i c a l  s c h o o l  is not 
u p  h e r e  in t h i s  m e t r o p o l i t a n  a r e a  w h e r e  it s h o u l d  h a v e  b e en. T h e  law 
s c h o o l  m a y  b e  d e b a t a b l e ,  b u t  we h a v e  no t  t a k e n  a d v a n t a g e  of the f a c t  
of th e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  a n d  the g r e a t  a d v a n t a g e  of n u m b e r s  of p e o p l e  
c l o s e  t o g e t h e r  t h a t  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  l i k e  n u r s i n g  a n d  m e d i c i n e  
m u s t  h a v e . )  T h i s  n o t i o n  of a m e d i c a l  s c h o o l  w i t h o u t  w a l l s  in 
S p r i n g f i e l d  is in m y  o p i n i o n  a g r e a t  m i s t a k e .  B e c a u s e  it m e r e l y  
g i v e s  the u n i v e r s i t y  a n o t h e r  e x p e n s i v e  l o c a l i t y  to o p e r a t e  in«
A Mrs. S hay, w h o  w a s  a v e r y  i n t e r e s t i n g  w o m a n ,  d i d  a g r e e  to c o m e  
a n d  h e a d  o u r  n u r s i n g  d e p a r t m e n t  a l o n g  w i t h  the two p e o p l e  f r o m  
C a r b o n d a l e .  T h e  w o m a n  w h o  h a d  b e e n  c h a i r  of the d e p a r t m e n t  at
C a r b o n d a l e  r e t i r e d  a t  t h i s  p o i n t ,  M c V i c a r  d i d  no t  l i k e  Mrs. S h a y  for 
s o m e  r e a s o n  tha t  I p r e f e r  n o t  to go i n t o  at t h i s  m o m e n t  a n d  he 
i n f o r m e d  me tha t  he w a s  g o i n g  to i n v i t e  her to d i n n e r  a n d  he w a s  
g o i n g  to g e t  rid of her at t h i s  p o i n t .  W ell, yo u  d o n ' t  g e t  rid of 
p e o p l e  by i n v i t i n g  t h e m  to d i n n e r  a n d  s a y i n g  I f i r e  you. Yo u  d o n ’t 
g e t  rid of p e o p l e  w h o  h a v e  d o n e  g r e a t  s e r v i c e s  to th e  u n i v e r s i t y  in a 
p r e m e n t o r y  manner. T h i s  is a s m a l l  i l l u s t r a t i o n  of w h y  I m a d e  the 
d e c i s i o n  to r e t u r n  to t e a c h i n g .  I d i d  no t  c h o o s e  to w o r k  l o n g  w i t h  
R o b e r t  M a c V i c a r .  I t h i n k  in th e  h i g h e r  l e v e l s  of a d m i n i s t r a t i o n  if 
the p e r s o n  you h a v e  to w o r k  m o s t  c l o s e l y  w i t h  is no t  a p e r s o n  you 
a d m i r e ,  t h e n  y o u  h a d  b e s t  g e t  out,
Q r, S o m e t h i n g  t h a t  n e e d s  to be r e c o r d e d ;  y o u ' v e  s a i d  it ad j o i n t l y  
e n o u g h  a n d  p l e a s e  d o n ' t  e d i t  it out. O n e  c o m m e n t ,  no I am not t i r e d  
of l i s t e n i n g  to you i f 5s f a s c i n a t i n g  a n d  I h a v e  at l e a s t  two m o r e  
q u e s t i o n s .  O n e  is, h a s  t h i s  u n i v e r s i t y  m e t  i t ' s  c h a l l e n g e  t h a t  it 
w a s  s e t  u p  to m e e t  a n d  t h a t  e v o l v e d  as the u n i v e r s i t y  e v o l v e d ?  A n d  
two, w o u l d  yo u  do it all o v e r  a g a i n  as a r e s u l t  of the f i r s t  
q u e s t i o n ?
A; Yes, I t h i n k  to s o m e  e x t e n t  it has m e t  the c h a l l e n g e ,  It has 
p r o v i d e d  a g r e a t  m a n y  p e o p l e  w i t h  a c h a n c e  at c o l l e g e  e d u c a t i o n «  It 
ha s  p r o v i d e d  a g r e a t  m a n y  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  in all w a l k s  of life.
It ha s  e s t a b l i s h e d  I t s e l f  a s  the m o s t  r e s p e c t e d  p u b l i c  i n s t i t u t i o n  of 
h i g h e r  e d u c a t i o n  in t h i s  a r e a  a n d  it ha s  c o n t i n u e d  I t h i n k  its major- 
m i s s i o n  of o f f e r i n g  p u b l i c  e d u c a t i o n  a t  a s  r e a s o n a b l e  a p r i c e  a s  c a n  
be o f f e r e d .
N o  it h a s  n o t  f u l f i l l e d  I t s  e n t i r e  potential,. A s  I s a i d  a 
m o m e n t  a g o,, n o t  o n l y  is it w i s e  to h a v e  the j N u r s i n g  S c h o o l  h e r e  
( a n d  1 w a s  v e r y  p l e a s e d  t h a t  j u s t  b e f o r e  1 l e f t  a d m i n i s t r a t i o n  the 
g r o u n d  w o r k  w a s  b e i n g  l a i d  fo r  th e  d e n t a l  s c h o o l , )  The g r e a t  
f a i l u r e  w a s  in f a i l i n g  to e s t a b l i s h  th e  m e d i c a l  s c h o o l  in t h i s  
m e t r o p o l i t a n  a r ea. It s h o u l d  h a v e  b e e n  d o n e  b y  all means,.
In o t h e r  w o r d s  w h a t  I a m  i n t i m a t i n g  h e r e  is t h a t  t h o s e  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  t h a t  b e s t  p e r f o r m  t h e i r  f u n c t i o n s  in a 
m e t r o p o l i t a n  a r e a  h a v e  n o t  all arrived,. T r ue, w e  h a v e  n u r s i n g  a n d  
d e n t i s t r y .  T rue, w e  do no t  h a v e  la w  a n d  m e d i c i n e ,  w h i c h  s h o u l d  h a v e  
b e e n  a p a r t  of t h i s  c a m p u s ,  p a r t i c u l a r l y  m e d i c i n e ,  law m a y  be 
d e b a t a b l e ,  B u t  In t h a t  s e n s e  w e  h a v e  n o t  succeeded,, In a n o t h e r  
s e n s e  t h a t  P r e s i d e n t  L a z e r s o n  is v e r y  w e l l  a w a r e  of, w e  h a v e  not 
s u c c e e d e d  in t u r n i n g  o u r s e l f  i n t o  a m o r e  r e s i d e n t i a l  c a m p u s .  We a r e  
s t i l l  a c o m m u t e r  c a m p u s .  T h e  d e c i s i o n  m u s t  be m a d e  b y  p a r e n t s  in t h i s  
area: you c a n  go to the U n i v e r s i t y  of I l l i n o i s  or you c a n  h a v e  a ca r  
a n d  g o  to E d w a r d s v i 1 l e , It is s t i l l  n e c e s s a r y  f o r  m o s t  s t u d e n t s  to 
h a v e  w h e e l s ,  as t h e y  w o u l d  say, to a t t e n d  t h i s  u n i v e r s i t y  a n d  w e  w i l l  
n o t  be a f u l l - f l e d g e d  m e a n i n g f u l  i n s t i t u t i o n  u n t i l  w e  h a v e  m o r e  
s t u d e n t  h o u s i n g ,  a n d  b e c o m e  a m o r e  r e s i d e n t i a l  campus,. T h o u g h  we 
w i l l  a l w a y s  b e  to s o m e  e x t e n t  a d a y  c a m p u s  b e c a u s e  of the p o p u l a t i o n  
c e n t e r  in t h i s  area»
Q: All r i g h t  o n e  f i n a l  q u e s t i o n  then. W o u l d  y o u  do it all o v e r  
a g a i  n?
No it has not fulfilled its entire potential. As I said a 
moment ago,, not only is it wise to have the jNursing School here 
(and I was very pleased that just before I left administration the 
ground work was being laid for the dental school.) The great 
failure was in failing to establish the medical school in this 
metropolitan area. It shouId have been done by all means.
In other words what I am intimating here is that those 
professional schools that best perform their functions in a 
metropolitan area have not all arrived. True, we have nursing and 
dentistry. True, we do not have law and medicine, which should have 
been a part of this campus, particularly medicine, law may be 
debatable. But in that sense we have not succeeded. In another 
sense that President Lazerson is very well aware of, we have not 
succeeded in turning ourself into a more residential campus. We are 
still a commuter campus. The decision must be made by parents in this 
area: you can go to the University of Illinois or you can have a car 
and go to Edwardsvi1l e . It is still necessary for most students to 
have wheels, as they would say, to attend this university and we will 
not be a full-fledged meaningful institution until we have more 
student housing, and become a more residential campus. Though we 
will always be to some extent a day campus because of the population 
center in this area.
Q: All right one final question then. Would you do it all over 
again?
A : Ye s  3 I t h i n k  s o  b e c a u s e  my m a j o r  i n t e r e s t  ha s  a l w a y s  b e e n  i n 
p u b l i c  e d u c a t i o n ,  a n d  I f e e l  t h a t  I w o u l d  h a v e  m a d e  a m i s t a k e  if I 
h a d  g o n e  to t h a t  p r i v a t e  c o l l e g e  in O h i o  o r  if an e a r l i e r  o f f e r  I 
h a d  in N e w  Jersey,, I f e e l  t h a t  I w o u l d  no t  h a v e  b e e n  h a p p y  in t h e s e  
i n s t i t u t i o n s  b e c a u s e  I w o u l d  no t  h a v e  ha d  a n  o p p o r t u n i t y  to s e r v e  in 
the g r e a t  e x p e r i m e n t  of p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n ,
Q: T h a n k  you D e a n  W i l l i a m  T. G o i n g  fo r  c l a r i f y i n g  the r e c o r d  a n d  
a d d i n g  so m u c h  to the u n d e r s t a n d i n g  a n d  d i m e n s i o n  of t h e  b e g i n n i n g  
a n d  the d e v e l o p m e n t  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at Edwardsvilie~ 
O n  t h a t  h a p p y  n o t e  w e  w i l l  o f f i c i a l l y  d o s e ,
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